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通过向台湾 输送 其封 装产 品的方式与台湾企业合
作，拓宽其LED产品的营销市场。 由于台湾的LED应
用产品市场较为成熟， 一定程度上促进 了福建 省
LED中游产业的发展，同时，双方通过行业内贸易，
促进了规模经济的发展。
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着非创新倾向特征。 特别是发展中国家进入全球经
济分工后， 尽 管从产 业价值链分工中获取一定 利
益，但与发达国 家或 地区取得的利益 相比，往往以
牺牲相对利益为代价。目前台湾LED产业，整体产业
链完整，具有人才多、技术成熟等优势。 对于福建省





技术1482件，几 乎都是成 熟的技术，并且技术熟 练





















































































研究机构建立了 联系，进 行技术研发的合 作，但所
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